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1  [ (Fig. n°1 : Rosheim, zone d'activité commerciale du Rosenmeer, Renecka - Fragment de
statuette du Rubané ancien) ] 
2 Une nouvelle fouille réalisée dans la zone d'activité du Rosenmeer à Rosheim (Bas-Rhin) a
permis la mise au jour de 120 structures appartenant, pour la plus grande partie, au cycle
danubien.  Il  s'agit  essentiellement  de  l'extension de  l'habitat  rubané observé dès  les
années 1970 dans la sablière Helmbacher et étudié lors de multiples opérations. Nous
avons observé les vestiges très arasés d'au moins trois maisons rubanées matérialisées
par des fosses latérales, quelques tierces éparses et des fossés de fondation. S'y ajoutent
plusieurs fosses relativement profondes interprétées comme des fosses d'extraction. Au
niveau de la chronologie, toutes les étapes du Rubané sont représentées. Les fosses du
Rubané  ancien  n'ont  pas  livré  d'ensembles  mobiliers  très  importants,  mais  elles
contenaient quelques objets insolites dont un fragment de statuette décorée que nous
avons pu rapprocher d'objets découverts en Autriche, en Hesse et en Thuringe. Il s'agit de
la seconde découverte de ce type réalisée sur la commune de Rosheim :  rappelons le
fragment découvert en 1971 et qui est longtemps resté l'unique objet de ce type identifié
avec certitude signalé en France (Thévenin, Munger 1971).
3 L'essentiel du mobilier recueilli appartient au début du Rubané récent et est issu de deux
fosses latérales appartenant à une même maison ainsi que d'une fosse d'extraction : on
notera particulièrement  une importante  série  de  vases  décorés  et  un petit  ensemble
d'outils en os venant s'ajouter à l'importante série exhumée sur le site de Rosheim Sainte-
Odile.
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4 Une fosse isolée a été attribuée au Grossgartach récent : cette structure doit être mise en
relation avec l'habitat localisé sur la parcelle contiguë occupée par l'entreprise Laser
(Lefranc, Arbogast et Mauvilly 1999) et, bien sûr, avec la nécropole du Rosenmeer (Bakaj
et al. 1998).
5 Nous avons également mis au jour une demi-douzaine de structures de type "fente",
structures stériles que l'on peut imputer au cycle danubien sans plus de précision.
6 Enfin, nous avons également observé une petite poignée de silos de La Tène ancienne
ainsi  qu'une  demi-douzaine  de  fosses  gallo-romaines  qu'un  rare  mobilier  a  permis
d'attribuer au Bas-Empire.
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ANNEXES
 
Fig. n°1 : Rosheim, zone d'activité commerciale du Rosenmeer, Renecka - Fragment de statuette du
Rubané ancien
Auteur(s) : Lefranc , Philippe. Crédits : ADLFI - Lefranc, Philippe (2001)
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